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La sanidad vegetal o Ztiatría pretende proteger los cultivos y masas forestales de sus enemigos naturales, princi-
palmente de las plagas de insectos, las enfermedades producidas por hongos, bacterias, virus y otros microorga-
nismos, así como de las malas hierbas que los infestan. Engloba diferentes ciencias, como Ztopatología, entomo-
logía agrícola y malherbología.
EN DEFENSA DE LA SANIDAD VEGETAL
// NO DEBEMOS OLVIDAR QUE EL USO DE
FITOSANITARIOS, JUNTO A LA MEJORA
GENÉTICA VEGETAL Y LOS AVANCES EN LA
FERTILIZACIÓN Y EL RIEGO, HAN PERMITIDO
MODIFICAR LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y
DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS
CULTIVOS //
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ACTUALIDAD
/////////////////////////////////////////
UN EJEMPLO DEL APOYO INSTITUCIONAL: ARAGÓN
En Aragón, los agricultores son asesorados por el Centro de Protec-
ción Vegetal perteneciente a la Consejería de Agricultura y por el CITA
(Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria), ambos del Go-
bierno de Aragón, y por la Universidad de Zaragoza.
El trabajo en este campo en Aragón ha sido modélico porque se reco-
ge la antorcha prendida hace un siglo en la Granja Experimental Agrí-
cola de Zaragoza por el ingeniero agrónomo Manuel Rodríguez Ayu-
so (de cuyo fallecimiento va a ser el centenario en 2013), posterior-
mente por el también agrónomo Agustín Alfaro Moreno desde los
años 40 a los 70, y mantenida después a lo largo de mucho tiempo
con el esfuerzo de muchas personas, a través de numerosas vicisitu-
des y presupuestos más o menos precarios, nunca boyantes.
// EXISTE UNA GRAN NECESIDAD DE
PROFESIONALES BIEN FORMADOS Y
ESPECIALIZADOS EN PROTECCIÓN DE
CULTIVOS //
